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การเปรียบเทียบและการประเมินผลภาษาเขียนโปรแกรมถือเป็นงานท่ีส าคัญงานหน่ึง 
วตัถุประสงคข์องการเปรียบเทียบและการประเมินผลจะข้ึนอยู่กบัผูท่ี้ท  าการศึกษาเช่น เพื่อช่วยให้
นกัพฒันาสามารถลดระยะเวลาในการศึกษาภาษานั้น ๆ และเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจในการเลือก
ภาษาท่ีจะน าไปใช้ในการพฒันาซอฟต์แวร์ งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์หลกัในการเปรียบเทียบและ
การประเมินผลภาษาดาร์ทด้วยตวัอย่างการใช้งานดีไซน์แพทเทิร์นทั้งหมด 23 แพทเทิร์น ทั้งน้ี
การศึกษาดงักล่าวจะท าการเปรียบเทียบกบัภาษาจาวา ซ่ึงเป็นภาษาท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก
ในการน าไปใชส้ าหรับพฒันาซอฟตแ์วร์ แนวทางในการเปรียบเทียบและการประเมินผลพิจารณา
ศึกษาแนวคิดเบ้ืองตน้ในการเขียนโปรแกรมน าเสนอในลกัษณะของการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย 
คุณสมบติั คุณลกัษณะ และประสิทธิภาพของเวลาท่ีใชใ้นการประมวลผลภาษาดาร์ท  
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A comparison and evaluation of programming language is important. The 
purpose of comparison and evaluation is based on the person who studies, such as 
time reduction for learning the programming language, decision support for the 
chosen language to be used. This research intends to compare and evaluate the Dart 
language with the Java language which is widely used in software development by 
using implementation of examples from 23 design patterns. The approach in 
comparison and evaluation consists of basic concepts of simple programming, 
properties, features and execution time efficiency. 
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